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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
МОВЧАНЮК КРИСТИНЫ ПЕТРОВНЫ 
 
 
Дипломнаяработа: 63с., 46источников 
ГОРОД ДРОГИЧИН, ГАЗЕТА «ДРОГИЧИНСКИЙ ВЕСТНИК», МОРАЛЬ, 
ЭТИКА, МОРАЛЬНО ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, СТАТЬЯ НА ТЕМУ 
МОРАЛИ. 
Объект исследования - город Дрогичини районная газета «Драгічынскі 
веснік». 
Предмет исследования – тематический анализ публикаций данного 
издания. 
Цель дипломной работы – показать роль районного издания в воспитании 
человека не только как настоящего гражданина, но и как активного члена 
общества со своей гражданской позицией, мудрого семьянина, а также в 
воспитании его как личности, которая строит свою жизнь на основе 
общечеловеческих моральных ценностей. 
Степень научной разработанности темы не является высокой. Особенно 
стоит отметить недостаток научных источников и ограниченное количество 
источников информации в целом. 
Основными источниками информации при написании дипломной работы 
стали номера районной газеты «Дрогичинский вестник», научно - популярное 
издание «ПАМЯЦЬ», историко-документальная хроника Дрогичинского 
района. 
Актуальность выбранной темы состоит в необходимости глубокого 
анализа печати районной газеты «Дрогичинский вестник» на современном 
этапе.  
При написании дипломной работы автором были поставлены следующие 
задачи: 
1. Рассказать о городе Дрогичине. 
2. Проследить за изменениями, которые произошли в районной газете 
«Дрогичинский вестник», начиная с первых лет выхода издания, и до 
настоящего времени. 
3. Проанализировать материалы на морально-этическую проблематику в 
«ДВ».  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
МАЎЧАНЮК КРЫСЦІНЫ ПЯТРОЎНЫ 
 
Дыпломная праца: 63c., 46 крыніц 
ГОРАД ДРАГІЧЫН, ГАЗЕТА «ДРАГІЧЫНСКІ ВЕСНІК», МАРАЛЬ, ЭТЫКА, 
МАРАЛЬНА ЭТЫЧ А Я ПРАБЛЕМАТЫКА, АРТЫКУЛ НА ТЭМУ МАРАЛІ. 
Аб'ект даследавання - горад Драгічын і раённая газета «Драгічынскі 
веснік». 
Прадмет даследавання - тэматычны аналіз публікацый дадзенага выдання. 
Мэта дыпломнай працы - паказаць ролю раённага выдання ў выхаванні 
чалавека не толькі як сапраўднага грамадзяніна, але і як актыўнага члена 
грамадства са сваёй грамадзянскай пазіцыяй, мудрага сем'яніна, а таксама ў 
выхаванні яго як асобы, якая будуе сваё жыццё на аснове агульначалавечых 
маральных каштоўнасцяў. 
Ступень навуковай распрацаванасці тэмы не з'яўляецца высокай. 
Асабліва трэба адзначыць недахоп навуковых крыніц і абмежаваную колькасць 
крыніц інфармацыі ў цэлым. 
Асноўнымі крыніцамі інфармацыі пры напісанні дыпломнай працы сталі 
нумары раённай газеты «Драгічынскі веснік», навукова-папулярнае выданне 
«Памяць», гісторыка-дакументальная хроніка Драгічынскага раену. 
Актуальнасць абранай тэмы складаецца ў неабходнасці глыбокага аналізу 
друку раённай газеты "Драгічынскі веснік" на сучасным этапе. На наш погляд, 
раёнка - яркі прадстаўнік друкаванага выдання свайго тыпу. Такія выданні 
вучаць, раяць, дапамагаюць жыць, падзяляючы звыклую мясцовую рэальнасць 
на «добрае» і «дрэннае», на маральнае і амаральнае. 
Пры напісанні дыпломнай працы аўтарам былі пастаўлены наступныя 
задачы: 
1. Расказаць пра горад Драгічын. 
2. Прасачыць за зменамі, якія адбыліся ў раеннай газеце «Драгічынскі 
веснік», пачынаючы з першых гадоў выхаду выдання, і да цяперашняга часу. 
3. Прааналізаваць матэрыялы на маральна-этычную праблематыку ў 
«ДВ» 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў 
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ZUSAMMENFASSUNG DIPLOMARBEITEN 
MOVCHANYUK CHRISTINA PETROWNA 
Thesis: 63p. 46 sources 
CITY DROGICHIN, DER  ZEITUNG "DROGICHIN HERALD", MORAL, ETHIK, 
MORALISCHE UND ETISCHE  FRAGEN, ARTIKEL ZUM THEMA DER 
MORAL. 
Der Gegenstand der Untersuchung - die Stadt Drogichin und Regionalzeitung 
"Drogichin Bulletin". 
Gegenstand der Forschung - thematischeAnalyse der 
VeröffentlichungendieserPublikation. 
Das Ziel der Arbeit - auf die Rolle der regionalenPublikationen in der 
Erziehung des Menschen nichtnuralseineechteBьrger, sondernauchalsaktivesMitglied 
der Gesellschaftmit seiner Staatsangehцrigkeit, kluge Familienvaterzuzeigen, 
aberauchbei der Beschaffung von ihmals Mensch, der seinLeben auf der Grundlage 
des allgemeinenmoralischenWertenaufbaut 
Wissenschaftliche Grad einesThemassindnichthoch. 
Besonderssehenswertfestzustellen, den MangelanwissenschaftlichenQuellen und 
einebegrenzteAnzahl von InformationsquellenimAllgemeinen. 
Die wichtigstenQuellenfьrInformationen, wenneineDoktorarbeitbegann 
Zimmer Regionalzeitung "Drogichin Bulletin", wissenschaftliche und 
populдrwissenschaftlicheAusgabe von "Memory of" 
historischenDokumentarfilmChroniken Drogichin Rans. 
Die Relevanz des gewählte Themas ist die Notwendigkeit für eine gründliche 
Analyse der regionalen Zeitungsdruck "Drogichin Gazette" in der gegenwärtigen 
Phase. Nach unserer Beurteilung rayonka - ein helles Vertreter der Print-Ausgabe 
seiner Art. Diese Veröffentlichungen lehren Tipps, die Ihnen helfen, leben, teilen die 
ortsüblichen Wirklichkeit in "gute" und "schlechte", aus moralischen und 
unmoralischen. 
Beim Schreiben einer Hausarbeit, vom Autor selbst waren wie folgt: 
1. Sagen über die Stadt Drogichin. 
2. Stellen Sie sicher, dass die Änderungen, die in der lokalen Zeitung 
"Drogichin Bulletin" stattgefunden haben, beginnend mit den ersten Jahren nach der 
Veröffentlichung Ausgang und auf dem neuesten Stand. 
3. Um die Materialien auf moralische und ethische Probleme in der "Far East" 
analysieren. 
The author of the work confirms that the material contained in it is correct and 
objectively reflects the state of the test process, and all borrowed accompanied by 
references to their authors. 
